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1手書き文字評価のための特徴抽出
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図1 前処理の手順
平成 17年9月30日受理














































































































































































































/ ＼ /1宵日 2回目 S回目 4回自




























































沢大学教育学部附属小学校 1年児童 96名 (男5
0名,女46名)が普段使用している漢字練習帳
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4圃目 5画日抽出画 / / ＼ ー′長
さ 3.7mm 9.9mm 5.1mm 5.1mm 2.2mm中心位置 (7.6,9.7) (7.3.7.1) (5.5,5.7) (9.7,5.9) (7.2.
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A 手書き漢字収集用紙 (小学 1年児童用)





付図1 漢字データ収集用紙 (小学 1年児童用)
B ｢山
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22.4.令.6)方向








1画目 2圃目 3画日 金~画 ~
〝画〝付図2 ｢山｣の "画"抽出率付表2 ｢田｣の "画"抽出結果C ｢
田｣の 画`'抽出結果
r●
●●I 1同日 2宵目 3両目 4画日 5画目抽出
画 ～ l原画像細線画像 長さ ll.2mm 27.6mm ll.7mm 14.9mm 13
.3rTln中心位量 (6.5,13.1)(20.4.19.6)(13.5.13.0)(14.0.13.8)(13.9.6.6)
方向 -86.3丘 -22.0度 ? ? ? ? ?
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14 金沢大学教育学部紀要 (自然科学編) 第 55号 平成 17年
E ｢雨｣の "画"抽出結果
付表4 ｢雨｣の "画"抽出結果
i● 1回目 2画日 atilEI
4画日抽出圃 __一一一
■一 ) iI--ヽ-ゝ一.ヽ■ 長さ ll.2mm 8.5mm 27.5mm ll.2mm中心位置 く13.8.21.4) (6.9.12.4)
(20.6.18.0)(13.7.15.1)●I一原画像--■ヽ＼､細線画像 方向
5.0度 ⊥8争.7度 -21.0度 一〇0
.3度曲直 1.25 -3.70 -5.31 -
0.355宵目 6両目 7宵目 8回日
抽出画 ヽ ＼ ＼ ＼長さ 2.5mm 2.6mm 2.2mm 2.4m
m中心位置 (10.2.13.7) (10.0.令.0) (18.2.14.3) (17.4.9.9)
方向 -
? ? ? ?? ? ?
?
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